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14  先に挙げた N°83 の作業者の談話の引用も参照。





































































































































20歳以下 1 1 2
20-24 5 3 8
25-29 3 3 6
30-34 3 1 4
35-39 2 0 2
40-44 1 4 5
45-49 0 2 2
50-54 6 6 12
55歳以上 1 3 4
学業レベル
15歳以下 2 5 7
18歳以下 3 10 13
高等教育 17 8 25
対象グループ
管理職 7 9 16
若者 9 7 16
母親 10 0 10
労務者 0 8 8
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